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Ausländische Studierende1 in grundständigen und weiterführenden Studiengängen
nach Herkunft und Fächern (Studienfälle)
Fakultät/Institut Gesamt Afrika Nord- Mittel-,Süd- Asien Austra- EU Übriges k.A.
amerika amerika lien Europa
 HU gesamt 4.745 100 213 231 912 26 1.882 1.374 7
 Juristische Fakultät 333 5 1 5 64 4 160 94 0
 KSBF 1.182 16 72 64 260 6 445 317 2
   Archäologie 36 0 1 1 3 0 20 11 0
   Asien- und Afrikawiss. 270 7 43 9 79 4 91 37 0
   Erziehungswiss 90 2 2 4 13 0 30 38 1
   Kulturwissenschaft 134 0 5 14 15 1 63 36 0
   Kunst- und Bildgeschichte 128 1 6 3 23 0 58 37 0
   Musik- und Medienwiss. 129 1 3 7 42 0 44 32 0
   Rehabilitationswiss. 49 1 0 4 5 0 17 21 1
   Sozialwissenschaften 259 4 11 18 71 1 86 68 0
   Sportwissenschaft 42 0 0 3 5 0 12 22 0
   Gender Studies 45 0 1 1 4 0 24 15 0
 Lebenswissenschaftliche Fak. 448 24 39 28 93 4 157 102 1
   Agrarwissenschaften 215 13 18 17 52 2 73 39 1
   Biologie 122 8 6 6 26 0 43 33 0
   Psychologie 111 3 15 5 15 2 41 30 0
 Mathem.-Naturwiss. Fakultät 517 16 14 10 137 1 193 146 0
   Chemie 78 5 1 1 27 1 19 24 0
   Geographie 32 1 2 2 5 0 14 8 0
   Informatik 169 4 3 2 41 0 65 54 0
   Mathematik 141 3 2 2 31 0 61 42 0
   Physik 97 3 6 3 33 0 34 18 0
 Philosophische Fakultät 401 5 14 22 52 2 184 122 0
   Philosophie 145 2 3 9 22 1 75 33 0
   Geschichtswiss. 144 3 6 7 17 1 55 55 0
   Europäische Ethnologie 51 0 2 2 5 0 31 11 0
   Bibl.- u. Inform.wiss. 61 0 3 4 8 0 23 23 0
 Sprach- u. literaturwiss. Fak. 1.186 20 41 73 124 5 504 416 3
   Germanistik 301 5 16 12 47 3 105 112 1
   Skandinavistik 70 0 4 1 3 0 44 17 1
   Romanistik 257 4 9 41 13 1 140 49 0
   Anglistik u. Amerikanistik 210 11 7 16 34 1 81 60 0
   Slawistik 293 0 4 2 20 0 93 173 1
   Klassische Philologie 55 0 1 1 7 0 41 5 0
 Theologische Fakultät 65 1 3 8 14 0 30 8 1
 Wirtschaftswiss. Fakultät 567 13 22 20 157 3 200 152 0
 Großbritannien-Zentrum 46 0 7 1 11 1 9 17 0
1 ohne Medizin
